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 The relationship between the induced electromotive force detected with the transfer 
position of the magnet as the magnet moved the in coil.   
Yuryo SAKURAI  
 
Abstract: 
The generation situation of the induced electromotive force as the magnet moved of the coil hollowly is 
examined.  As the result that used and measured the magnet of the length which is shorter than the coil length, 
that the place dependence in which the magnet moves exists for the size of detected induced electromotive force 
clarified.   
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図 1 実験装置の外観 
 
2.3 実験結果および考察 
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図 4 磁石の上下運動を y軸に表示した図 
（矢印は磁石の運動方向を示す） 
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動させると，発電が磁石の運動によっておよびコイ
ルとの位置関係によってどのように変わるかがわか
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